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29 мая 2014 года исполняется 50 лет члену-кор-
респонденту РАМН, лауреату премии Правительства 
Российской Федерации, доктору медицинских наук, 
профессору Решетову Игорю Владимировичу.
Свой путь врача Игорь Владимирович начал с пос-
тупления во 2-й Московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. В 1987 г., после окончания ВуЗа, 
он стал работать младшим научным сотрудником в 
Московском научно-исследовательском онкологичес-
ком институте им. П.А. Герцена. Благодаря своему 
трудолюбию и профессионализму И.В. Решетов быстро 
завоевал доверие и уважение коллег и уже в 1991 г. был 
назначен руководителем клиники микрохирургии. С 
2003 г. — заведующий кафедрой онкологии и курсом 
реконструктивно-пластической хирургии ГОу ИПК 
ФМБА. В апреле 2014 г. возглавил кафедру пластичес-
кой хирургии I МГМу им. И.М. Сеченова.
Итоги своей научной и врачебной деятельности 
И.В. Решетов проанализировал и обобщил в диссер-
тациях — кандидатской «Венозный шунт при эзо-
фагопластике стеблем из большой кривизны желуд-
ка у больных раком пищевода» (1992) и докторской 
«Методические аспекты микрохирургической ауто-
трансплантации тканей у онкологических больных» 
(1998).
При непосредственном участии И.В. Решетова на 
стыке нескольких медицинских и биологических спе-
циальностей сформировано принципиально новое 
направление в онкологии — реконструктивно-плас-
тическая онкомикрохирургия. Также при его участии 
были разработаны и широко используются в практи-
ческом здравоохранении новые микрохирургические 
технологии в лечении и реабилитации онкологических 
больных с различными локализациями опухолей, поз-
волившие сократить сроки хирургического лечения и 
реабилитации (медицинской, социальной). 
И.В. Решетов — автор и разработчик многих новых 
высокотехнологичных медицинских хирургических 
технологий (за время работы получено 19 патентов на 
изобретения). 
Игорь Владимирович опубликовал более 250 печат-
ных работ, как в России, так и за рубежом, среди кото-
рых 3 монографии: «Пластическая и реконструктивная 
микрохирургия в онкологии», «Ларингэктомия с трахе-
опищеводным шунтированием и протезированием при 
раке гортани», «Рак гортаноглотки» и главы в 4 книгах 
и электронной версии учебника «Онкология — 2000». 
Под руководством Игоря Владимировича подготовле-
ны 16 кандидатских и 3 докторских диссертации.
Игорь Владимирович широко освещает резуль-
таты своих исследований на многих российских и 
зарубежных научных форумах, принимает актив-
ное участие в работе научных обществ, а том числе 
Общества реконструктивных, пластических и эсте-
тических хирургов России, Всемирного общества 
челюстно-лицевых хирургов, Международной ассо-
циации челюстно-лицевых хирургов, Европейского 
общества хирургов-онкологов, Российского отделения 
Международной конфедерации пластических хирур-
гов. И.В. Решетов выполняет обязанности исполни-
тельного директора некоммерческого партнерства 
специалистов по опухолям головы и шеи России и 
функции заместителя главного редактора в 2 россий-
ских журналах — «Онкохирургия» и «Анналы пласти-
ческой, реконструктивной и эстетической хирургии».
В 2003 г. И.В. Решетов избран членом-корреспон-
дентом Российской Академии медицинских наук.
За цикл работ по пластической микрохирургии 
в онкологии И.В. Решетов был удостоен премии 
Правительства Российской Федерации по науке и тех-
нике. 
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» и сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
сердечно поздравляют Игоря Владимировича с юбиле-
ем и желают ему здоровья, счастья и новых успехов в 
такой непростой профессиональной деятельности, как 
микрохирургия!
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